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La Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, decidió desarrollar e implementar un sitio Web,  tras está implementación se espera proyectar en el medio financiero una imagen de solvencia, competitividad, organización y solidez,  logrando así,  transmitir un sentimiento de confianza hacia sus actuales y/o futuros clientes. 
El sitio Web dará a conocer los antecedentes históricos, misión y metas de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa; así como, de los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 
Los visitantes del sitio Web podrán enviar una solicitud de pre-calificación de crédito por medio de un formulario, la misma que será evaluada por los oficiales de crédito,  una vez evaluada,  los oficiales se contactarán con los solicitantes del crédito. El sito Web permitirá establecer un contacto con los funcionarios de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa por medio del correo electrónico de Internet, logrando una interacción efectiva y eficiente con los clientes de la empresa. 
Para el administrador del sitio Web, se han desarrollado páginas de consultas estadísticas de las visitas a las páginas del sitio Web.
1.	Introducción

Conociendo el alcance que Internet puede tener en los negocios,  la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa decidió desarrollar un sitio web. Esté grupo financiero  que tiene actualmente 9 años en el mercado quiere plasmar en su sitio web una imagen de solvencia, competitividad, y solidez; así también promocionar  los productos y servicios que ofrece.

Teniendo como base lo anteriormente expuesto, los tópicos del sitio web se obtuvieron como resultado de un proceso de análisis de los objetivos de la empresa y del alcance que se deseaba dar al proyecto.  Los tópicos principales  del sitio web son los siguientes: “Quienes Somos”,  “Subsidiarias”, “Areas de Negocio”, “Información Financiera” y “Novedades”.

En el desarrollo de este proyecto se aplicaron conocimientos de HTML en el desarrollo de las páginas que componen el sitio web; JavaScript para la validación de los datos a ingresar en los formularios; Java para animación en la página principal; Visual Basic 5.0 para el desarrollo de CGIs; Access para el almacenamiento de información de los formularios e información de los usuarios que tienen acceso a las páginas de estadísticas del sitio web; y como web server al OmniHTTPd   2.02.  


2.	Organización del Grupo Financiero Tecfinsa








Figura 1   Estructura del grupo financiero Tecfinsa
Tomado del Manual de Inducción y Reglamento interno del personal


 Subsidiaria Cavaltec  S. A.
Calvatec S. A. Le ofrece la oportunidad de participar en las negociaciones que se realizan diariamente en la Bolsa de Valores de Guayaquil, además, brinda asesoría corporativa, estructurando productos y servicios orientados a crear soluciones integrales en la  empresa, mediante la emisión de títulos de deuda o patrimonio, con parámetros financieros acordes a sus necesidades.

Subsidiaria Tecsoft S. A.




3.	Justificación del sitio web

La flexibilidad debe estar incorporada en cualquier acción importante que tome una empresa,  de otra forma, no estará en capacidad de responder a los nuevos desarrollos y avances; es decir, una empresa debe estar preparada fríamente para lo inesperado y debe tener una organización interna dirigida hacia los cambios rápidos, que le permita reaccionar ante las demandas del mercado.

Internet es una red que conecta a millones de computadoras de forma global, convirtiéndose en un medio interactivo fácil de usar. En Internet se combinan texto, gráficos, sonido y animación. Este medio habilita el continuo flujo de información sobre las necesidades de los clientes; también reduce el costo y tiempo en integrar ambas informaciones dentro del diseño de un producto. Permitiendo continuamente a los diseñadores tener el sentido de las necesidades de los clientes, probar las alternativas tecnológicas e integrar el conocimiento adquirido dentro de un coherente diseño de un producto. 

Por lo tanto, el tener una presencia en la Internet, a través de un sitio Web, habilita a las empresas a incorporar rápidamente cambios requeridos por sus clientes, por las evoluciones tecnológicas y por el mercado, hasta el último  momento posible antes de que un producto sea lanzado al mercado.


4.	Objetivos del sitio web

Los objetivos del sitio Web de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa son los siguientes: 

	El principal objetivo que desea alcanzar la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, por medio del sitio Web, es consolidar en el medio financiero una imagen de solvencia, competitividad, organización y solidez, y así,  transmitir un sentimiento de confianza hacia sus clientes.
	Otro de los objetivos del sitio Web es contribuir a desarrollar y mantener una relación larga con los clientes de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. Alcanzando este objetivo se creará entusiasmo y lealtad por parte de los clientes hacia la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. 
	Otro de los objetivos del sitio Web es crear un dialogo eficiente y  efectivo entre la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa y sus clientes, para conocer sus necesidades y de esta forma realizar un mejoramiento continuo en el servicio hacia los clientes.

	Otro de los objetivos del sitio Web es presentar información de forma ágil y oportuna, tanto de los productos como de los servicios que la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa ofrece a sus clientes y de esta forma captar nuevos clientes, logrando ampliar su participación en el mercado.


5.	Alcance del sitio web

El sitio web de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa tiene los siguientes alcances:

	El sitio Web contendrá información de los antecedentes históricos, la misión y las metas de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. También,  de los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. Y de las empresas subsidiarias del Grupo Financiero Tecfinsa.

	El sitio Web permitirá enviar a los visitantes una solicitud de pre-calificación de crédito, por medio de un formulario, para que esta sea evaluada por los oficiales de crédito de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. Una vez, evaluadas las solicitudes por los oficiales de crédito se contactarán con los solicitantes del crédito.
	El sitio Web permitirá establecer un contacto con los funcionarios de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, por medio del correo electrónico, logrando una interacción eficiente  y personalizada con los clientes.

	El sitio Web contendrá información de los nuevos productos/servicios, noticias y demás información de interés de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, para los visitantes y clientes de la empresa.


6.	Beneficios obtenidos con el desarrollo del sitio web

En el desarrollo del sitio Web para la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa se encuentran beneficiados los siguientes grupos:

1.	La Empresa
	Explotar el recurso que ofrece la red de Internet, la cual es accesada diariamente por millones de personas, y así publicar sus servicios en espera de  aumentar la captación de fondos frescos; además de vender su imagen competitiva al resto del segmento financiero.

	Mejoramiento continuo en la atención al cliente, utilizando la tecnología para obtener una interacción eficiente, efectiva y segura, y así poder conocer sus necesidades y brindar un mejor servicio.

2.	Los Usuarios
	Obtención de información ágil y veraz las 24 horas del día.

	Dar a conocer sus necesidades e inquietudes a la organización.

3.	El Equipo Desarrollador
	Adquisición de conocimientos, se aprenderá metodología para el desarrollo de sitios web efectivos, estos conocimientos irán en relación con los avances tecnológicos sobre Internet.  Debido a que el desarrollo es dirigido hacia una empresa del área financiera, también se obtendrá teoría sobre este ámbito.

	Ampliación de oportunidades de trabajo, en el segmento de desarrollo de sitios web.

	Obtención del título de Licenciados en Sistemas de Información.


7.	Tópicos del sitio web

El sitio Web de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, contiene los siguientes  tópicos:

1.	Quiénes Somos
El tópico “Quienes Somos” presenta los antecedentes históricos, la misión y las metas de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. Este tópico está relacionado, con el objetivo de la empresa, de difundir y conservar la filosofía de actualización, tecnología y mejoramiento continuo para servir al cliente de la mejor manera, marcando así un valor agregado logrando diferenciarse de los demás. También, está relacionado con el objetivo del sitio Web, de lograr proyectar una imagen competitiva dentro del segmento financiero. 

Este tópico contiene los siguientes subtópicos:

	Nuestros Fundadores: Presenta a los fundadores de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa y su mensaje a los clientes y al público en general.

	Directorio : Presenta a los miembros que forman parte del directorio de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa.

	Ejecutivos : Presenta a los principales ejecutivos que laboran en la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa.

2.	Subsidiarias
El tópico “Subsidiarias” presenta las empresas que forman parte del Grupo Financiero Tecfinsa, con lo cual,  se da a conocer la diversidad de servicios que ofrece el Grupo a través de sus subsidiarias. Este tópico está relacionado con la  expectativa de los usuarios potenciales, de conocer a la empresa, y sus productos y servicios.

Este tópico contiene los siguientes subtópicos:

	Compañía Tecsoft S. A.: Presenta la misión y servicios de la Compañía de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecsoft S. A..

	Casa de Valores Cavaltec S. A. : Presenta los servicios a los que tienen acceso los clientes mediante la Casa de Valores Cavaltec S. A..

3.	Areas de Negocios
El tópico “Areas de Negocios” presenta los diferentes productos y servicios financieros que la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa brinda a sus clientes. Además, de proporcionar un medio para que los clientes apliquen a un crédito para sus diversas necesidades, a través, de un formulario de pre-registro. 
Este tópico esta relacionado, con el objetivo de la empresa, de obtener líneas multilaterales internacionales de mediano y largo plazo para poder aportar al desarrollo de los diferentes sectores productivos del país, despertando el interés del inversionista extranjero para captar capitales foráneos y canalizarlos en la economía ecuatoriana. También, esta relacionado, con el objetivo del sitio Web, de presentar información de forma ágil y oportuna de los productos y servicios que la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa ofrece a sus clientes. 
Este tópico contiene los siguientes subtópicos:
	Banca Internacional: Da a conocer los productos financieros de crédito que ofrece la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, para los sectores importadores y exportadores.

	Banca de Inversiones: Presenta los diversos productos financieros de inversión que los clientes de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa,  tienen como múltiples opciones para colocar sus recursos, tanto en los mercados bursátiles como los extras bursátiles.

	Banca de Desarrollo: Presenta la apertura que tiene la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, para canalizar recursos financieros en proyectos de inversión orientados al establecimiento, ampliación, mejoramiento y diversificación de las actividades productivas, comerciales y de servicios de los diversos sectores del país.

	Banca Comercial: Presenta los diversos productos financieros de crédito que la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, ofrece para necesidades de consumo de personas naturales y de recursos de los sectores comercial e industrial.

4.	Información Financiera
El tópico “Información Financiera” presenta los diversos estados financieros de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa y noticias relevantes en el ámbito financiero. El objetivo de este tópico es dar una imagen de solvencia, competitividad, organización y solidez. Este tópico esta relacionado con la  expectativa de los usuarios potenciales, de conocer a la empresa.

Este tópico contiene los siguientes subtópicos:

	Balance General:   Presenta el Balance General de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, con un periodo de corte mensual.

	Perdidas y Ganancias:   Presenta el Estado de Perdidas y Ganancias de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa; con un periodo de corte mensual.





El tópico “Novedades” presenta las noticias, lanzamiento de productos y/o servicios nuevos, actividades de interés para los clientes de la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa. El objetivo de este tópico es crear un  interés por visitarnos nuevamente. Este tópico está relacionado con el  objetivo del sitio Web de contribuir a desarrollar y mantener una relación larga con los clientes. 







Figura 2  Página principal del Sitio Web


8.	Como se cumplieron los requermientos técnicos del sitio web

En el desarrollo del sitio Web para la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa, se cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos del proyecto de la siguiente forma: 

	Incluir un mínimo de cinco tópicos principales: El sitio Web contiene cinco tópicos principales, los cuales son: Quienes Somos, Subsidiarias, Areas de Negocio, Información Financiera y Novedades.

	Proveer enlaces adecuados entre las páginas de su sitio web, así como hacia sitios externos relacionados: Los enlaces para las páginas del sitio Web están claramente definidos en su barra de navegación de los tópicos principales y de los subtópicos del tópico actual. El sitio Web tiene en el tópico de Novedades  enlaces hacia páginas de sitios Web externos tanto del Banco Central como del diario El Universo.

	Incluir al menos un image map: La página principal del tópico Areas de Negocio del sitio Web, incluye imagen map, con enlaces para los subtópicos del tópico, los cuales son: Banca de Inversiones, Banca Internacional, Banca Comercial y Banca de Desarrollo.

	Utilizar gráficos e imágenes, pero garantizar que estos se cargarán rápidamente: El sitio Web contiene gráficos de formato Gift y Jpeg. Las imágenes lineales están en el formato Gift y las fotografías están el formato Jpeg, se utilizo el formato más adecuado, en función del tipo de imagen, para mayor eficiencia en su carga. Además, se limito el tamaño total de la página a 35 Kbytes.

	Ser consistente en la forma de navegación a través del sitio web: Todas las páginas del sitio Web mantienen la barra de navegación gráfica y de texto de los tópicos principales. Además, existen los enlaces para los subtópicos del tópico.

	Implementar en el servidor, una base de datos básica con información de importancia para los usuarios, y permitir realizar al menos un tipo de consulta a está: Se implemento en el servidor una base de datos con información de solicitudes de pre-calificación de crédito.

	Proveer algún nivel de seguridad: La página de consulta de estadísticas de uso del sitio Web, esta restringida su acceso por medio de un usuario y password.

	Proveer al usuario de mecanismos de contactar a los representantes de la empresa: Los usuarios del sitio Web podrán contactar a los representantes de la empresa, por medio del uso del correo electrónico de Internet. Se colocaron direcciones de correo electrónico en la página principal del sitio Web y en las páginas de los subtópicos del tópico Areas de Negocios.

	Implementar al menos un formulario con un CGI básico: El envío de la solicitud de pre-calificación de crédito, por parte de los usuarios, fue implementado por medio de un formulario para el ingreso de la información y de un programa CGI en el servidor para grabar la información en la base de datos. Los CGIs utilizados para el manejo de los formularios del sitio Web, han sido desarrollados en la herramienta  Microsoft Visual Basic 5.0 Profesional. Se seleccionó esta herramienta debido a la existencia de una librería de funciones ya probadas para la creación de CGIs, y  por la facilidad del manejo del lenguaje. Para el almacenamiento de la información se seleccionó,  como base de datos Microsoft ACCESS 7.0,  por ser la base de datos nativa de Visual Basic.

	Implementar al menos una página que contenga código de JavaScript: Se utilizo código JavaScript en los rollover para los enlaces de la barra de navegación gráfica y de los subtópicos; y en la validación de la información ingresada en los campos de los formularios para las solicitudes de pre-calificación de crédito. Para los Scripts de las páginas del sitio Web, se tomó  como referencia código fuente de Scripts existentes en el Internet.






Al desarrollar este proyecto, se ha aplicado el uso de internet en los negocios, específicamente al área financiera, en la cual se ubica la Corporación de Inversión y Desarrollo Tecfinsa.  Este sitio web permite promocionar los productos que Tecfinsa brinda a sus clientes y  a vez dar conocer su imagen corporativa. 
El desarrollo del proyecto se ajustó a un cronograma, el cual, se completó en su totalidad, continuando luego con tareas de revisión requerida por parte de los directores  de tesis y ajustes finales.
Entre las recomendaciones que nos permitimos sugerir al Grupo Financiero Tecfinsa, para un óptimo mantenimiento del sitio web, anotamos las siguientes:
	Preocuparse por mantener al día las hojas en las cuales varíe  la información.  
	Mantener el tópico de novedades con información atractiva.
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